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Superintendent of Schools 
Mr. Dean Skiles 
B.S., M.S. 
North Texas State Teachers College 
Mr. Gordon Harmon 
Assistant Superintendent of Schools 
B.S. , Texas Technological University 
M.A. Sul Ross State College 
Miss Geraldine Palmer 
Secretary 
and Board of Education 
Paul Wagner 
President 
















High School Administration 
J. L. Farmer 
Principal 
A.B. Howard Payne College 
M.A. North Texas State University 
Richard W. Light 
Assistant Principal 
B.A., M.A. 
North Texas State University 




Texas A & I University 




Alice Branch, R.N. 
DePaul Hospital of 
Nursing 
St. Louis, Missouri 
School urse 
Mollie Thomas 
Texas A & I University 





Bryan Adams J. A. Badillo 
Marie Baker 
FACULTY '69-'70 
E. J. Ballew 
Diana Barrera Vernon Brooks 
Charles R. Belew 
Helen Bowman 
Ruth S. Bolling William Bender 
17 
Charles V. Cain 
Angelica Cantu Jeanette Cain Max Cantu --------
Edith Carman Ethel Carman Flora E. Chapa 
18 
Lucille M. Crittenden 
Margie Chapa 
William H. Cox 
Betty Jo Davis 
Pete Cisneros 
19 
Dora Jean Dicus 
James W. Davis , Jr . 
Paul E. Earls 
Jo Ann Doffing 




Ronald R. Esman 
Eloy Garcia 
Sidney F. Ford Diana C. Garza 
Fausto Galvan 
Billie Greenwood 
Joe P. Gill, Jr. 
Newton W. Grimes Ruben G. Guajardo 
Gilbert Musquiz 
Lucille Hendricks 
Billy Bob Highsmith 
22 
Dorothy Hurst 
Juanita D. Herrera Larry Lusby 
Bonnie H. De Vries Horn 
Emma Martinez 
Cecil Hopkins Charles Meismer Marvin Morris 
Victoria Martinez 
Charles M. Jordan Viola Norton 
Sylvia Navarro 
David E. Pennington 
Gloria S. Potter Jimmie L. Robinson 
Alton Slayton 
Shirley Saulsbury 




Wayne A . Vanderpool Donna J. Watson 
Ester Ventura 
Jean Ellen Wiley 
Charlie Williams 
Charles D. Young 
26 
Mr. Ballew's orange tie and socks show his support for his old 
alma mater U ofT. 
Later additions to the faculty are Mr.Jesse Her-
nandez, Miss Patti Badillo, Miss Mary Ybanez and 
Mrs. Suzanne Traweek. Not shown is Mr. Lonnie 
Key. 















The Graduating Class of PSJA 
Senior Class Officers are (L-R) Chris Sloss, Secretary; Javier Salazar, Vice-President; Alicia Lucio, Reporter; Elsa Saeta, 

















Juan Luis Balderas 
Larry Robert 
Baldwin 














Maria del Carmen 
Cabrieles 
Charles Venoi Cain 
Paul Camarillo 
Corina and Cris just hate to listen! 
Alicia Campos 
Cristela Cano 
Fernando S. Cano 
Adalberto Canttf 
Benny Cantu 
Ida Lavina Cantu 
Juan Manuel CantJ 
Juan Manuel Cantu 
Margie Cant& 
Mary Bertha Cantu 
35 
36 






J os~ Castillo 
Ramona Cantu Roberto R. Cantu' 
Maria Esmelda Castillo Yolanda Ceballos 
Bonnie and Clyde strike P.S.J.A.! 
David Contreras 
Lacho Cisneros 











K. K. Davis 
Gary Day 
Antonio De la Cruz 
Ramiro De la Garza 
r 
Senior Girls love to show off their mod, mod shoes. 
Rosaelia De la Garza 
Adelmira De Leon 
Ester De Leon 
Hector De Leon 
Ruben De Leon 
Sandra De Leon 
39 
40 
Tito De Leon 
Guadalupe De Los 
Santos 



























Sergio, Pedro, Elsa, Alicia, and Sylvia are the newly inducted Seniors into N.H.S. 
Diana Flores 
Jose Flores, Jr. 
Linda Lee Flores 


















Gary, Johnny is trying to listen!!! 
Cris Garza 














San Juanita Garza 
David Noel 
Gomez 
Seniors proudly present the Senior Play. 
--
Felix Gomez 























































Jose Maria Lomas 






Why is everybody so excited? 
Elidia Lopez 











































Maria Isabel Nava 
• 

















Jos~ Perez, Jr. 
59 
Skinner do you really know where you're Going? 
60 
Juan A. Perez 
Lyciia Perez 




J osf Efraim Perez J osl Luis Perez 
Arturo Prado Beyda Pruneda 






































Maria Olga Rocha 
Yolanda Rodea 
Azalia Rodriguez 
Maria S. Rodriguez 











































































































Noemi H. Zamora 
Mark lost his first baby tooth ? 
76 
Spirited fans love their Mighty Mites! 
Senior Council 
(Front) Javier Salazar, Alicia Lucio, Chris Sloss, Elsa Saeta, Larry Bladwin. (Back) Ward Skinner, Linda Beakey, Sergio 
Rodriguez, Esmelda Castillo, Tommy Moseley, Ida Cantu, Alicia Campos, Rene Saenz, Imelda Martinez, Rey Garza, 





























Juniors Have One More Year 
78 
Junior Class Officers are (L-R) Blanca Martinez, Secretary; Armando Villa, Pr
esident; Sandra Hernandez, Vice-President; 
















































































Leroy Cran fill 
Penny Cron 
Gloria Elena 

















































---Elias, Joe, and Eluid enjoy reading the Bear's Tale, while Herman looks on. 
Mario Garza 
Mary Ann Garza 
Nelda Garza 












Joe L. Gonzalez 
Juan Gonzalez 
Leo Gonzalez 










































Gene La Peer 


































































































































































































Maria G. Watts 
Patsy Watts 
Darold Wedel 








Some of the Juniors initiated into the Mu Alpha Theta Solution Book!!! 
Virgilio Zuniga 









Sophomores Will Get There Someday 
The Sophomore Class Officers are (L-R) Diana Garza, Secretary; Rudy Trevino, President; Ernestina Espinoza, Treasurer; 



























Juan Jose Ayala 
































































































Elia de la Garza 
Nelda de la Garza 
Daniel de la Rosa 
Lupe de la Rosa 
Arlene de Leon 
Arnold de Leon 
Cristela de Leon 
Alfonso Diaz 
Linda Doedyns 





































































































































































I u tzeller 















Juana M. Leal 
Maria Del 
Carmen Leal 
















































































































































































































































Maria A. Serna 
Tomas Serna, Jr. 
Billy Shine 
















I didn't take cuts! 
Sylvia Suarez 
Laura Suderman 



























































































Roy Broadnax and Janice Downs 
Belle and Beau Senior Favorites-
Rita Zavala and Hector Falcon Margie Cantu and Johnny P
ena 
Junior Favorite-
Anita Lee and Armando Villa 
Sophomore Favorites-




















































Rosie Rodriguez and Patricia West 
124 
Cheerleader Beaus 
Kim Simmons and Edgar Ruiz 
125 
126 
Mr. and Miss Bearette 





Student Council Sweetheart 
Ida Cantu 
Basketball Sweethearts 





Key Club Sweetheart 
Frances Downs 
131 
Pan American Duchesses 
Becky Villescas, Gloria Garza and Shirley McIntyre 
132 




Top Teen of the Year and Favorite 





DECA I and II Sweethearts 





Osoette Beau and Sweetheart 
Johnny Peiia and Diana Ra,nirez 




Brenda Testa and Tommie Lynn Reichert 
140 
FHA Sweethearts 





Mr. and Miss FTA 




Cherie "DeeDee" Gosset 







Mr. Earls, sponsor . 
Debbi Walters and Kathy Taylor rehearse with Playboy Simmons. 




Harold Plath d 
Jacque Russell 
March , 1969 
May,1969 
Sarah Henderson e Larry Baldwin 
of 
April, 1969 



















Rotary Boys & Girls 
1. Is it the Truth? 
2. Is it Fair to all concerned? 
3. Will it build Good will 
and Better Friendship? 
4. Will it be Beneficial 
to all concerned? 
October Debbie Johnson and Sergio Rodriguez November Connie Garfield and Javier Salazar 
I 
Ida Cantu - Student Council President, 
Girls' State, NHS. 
Keith Jeske Science Club President, Mu 
Alpha Theta, National Who' Who. 
Inalee Garfield Head Varsity Cheer-
leader, Mu Alpha Theta, NHS. 
Who's 
Juan Manuel Cantu Science Club, 






Jose Hernandez Varsit Band. UIL 
Slide Rule, NHS. 
Elsa Saeta- Bear's Tale Editor , Mu Alpha 
Theta , NHS. 
Chris Sloss- Bearette Captain, Senior Class 
Secretary, NHS. 
Sylvia Landa- Bear Memories Editor, 
Student Council Executive Board, 
NHS . 
Janis Johnson- Student Council, Se-
nior Council, NHS. 
Who's 
Jose Lomas- Mu Alpha Theta President, 
Boys' State , NHS. 
Danny Palmer - OEA President, Student 
Council Executive Board, Vice-President 
of Student Council. 
Who '70 
Sergio Rodriguez - Boys' State, Mu Al-
pha Theta Treasurer, NHS. 
Johnny Pena- Class Favorite runner-up, 
Varsity Basketball Captain, NHS. 
James Thrall - Key Club President, Boys' 
State , All-Valley Scholastic Team. 
Javier Salazar- Senior Class Vice-Presi-
dent, All-Region Band, NHS President. 
Debbie J ohnson - Bearette Major , TCTT 
President , NHS. 
Imelda Martinez- Girls' State, Head 



























Larry Baldwin Ida Cantu Jose Lomas 
Sergio Rodriguez Imelda Martinez James Thrall 






















Officers L to R- Paul Rene Rodriguez, Treasurer; Ida Cantu, President; Margie
 Cantu, Vice-President;Betty Gonzalez, Sec-
retary; Imelda Martinez , Parliamentarian . 
, '
Sponsor- Mrs. Amy Sietz 
THE EXECUTIVE BOARD 
The Life of Student Council 
STUDENT COUNCIL ALTERNATES 
158 
I 
Since I came here I have found many different things 
which are now, at the end of this year, an important 
part of my life. I also found many friends with open 
hearts who made me feel at home. 
I know I'll never forget this year in PSJA, and the ex-
citing experiences we have all shared together. When I 
mean "shared" I certainly do mean just that. 
I can't find enough words to express how much PSJA 
means to me. Thank you for making this year so great 
and unforgettable for me. 
You know, it is funny, because someone or some 
book had the answer to each problem which arose and 
just how to handle it. But, I can't find anyway how to 
say "Good Bye." There is nothing that makes it easier 










February 13, 1970 
Since I have already been here for six months, and I 
still keep feeling I could stay here forever, I have to be-
lieve that this great school year '70 has been worth 
spending. 
I bet it's going to be hard to go back to the same old 
school back in Finland to study three more years after 
this. P.SJ-A has taught me how neat a school can be. I 
know it will work out again, as it has already worked 
for years; but believe me, not easily. My memories will 
follow me through my life; I'll never be able to forget 
anyone of you. 
I hope you'll be good to your next exchange students 
because I know they'll appreciate it as I do. And I 
want to thank you- you, who welcomed me to the Val-
ley; you, who became my friend; you, who made my one 
and only senior year so great. 
If you ever decide to see Helsinki, Finland; please, 
find me and I'll try to make your visit the best time of 
your life. I owe you that. 
Juha Posti 




As I have to leave PSJ A and Texas now I notice how 
much I will miss it when I'm back in Germany. 
I will miss the people with their friendliness and their 
will to make this time for me a wonderful time and a 
great experience. 
And even the teachers, who are usually regarded as 
people who want to make it as hard as possible for the 
students, helped very much- to make the school-life 
a very interesting one, in which I had much fun besides 
studying. 
In this year I have learned so many new things about 
America and its people, but especially about the Valley, 
that made this year the greatest "study period" I have 
ever had. 
I want to thank everybody who helped to make this 






National Honor Society 




CO-SPONSOR- E.J. Ballew 
CO.SPONSOR- Mrs. Bowman 
163 
Mu Alpha Theta 
u 
OLD MEMBERS 
Officers L. to R. are Sergio Rodriguez, Chris Sloss, Jose Maria Lomas, and Larry Baldwin. 
164 
NEW MEMBERS 
Mrs. Shirley Saulsbury - Sponsor Miss Edith Carman - Sponsor 
-
• 
Mrs. Marie Baker - Sponsor 
165 
Tri-City Top Teens 
OFFICERS bottom row Margie Cantu, Inalee Garfield, Tommie Lynn Reichert, Angie Guajardo, Imelda Martinez, Clara 
Eville, top row Shirley McIntyre , Debbie Johnson, Kathy Taylor, Sheryl Schultz, Frances Downs, and Barbara Whistler. 
Misses Rosalinda Franco and Lucille Hen-
dricks Sponsors 
A TCTT trying to propose marriage. You'll never make it that way 
Rountree! 




Officers L to R- J ackie McKeever, Randy Foster, James Thrall, Frances 
Downs (Sweetheart) Ronnie Boyd, Mark Hall, Kim Reynolds. 
David Pennington - Sponsor 
Cowgirl, Frances Downs, is getting 




Library Club Officers Bottom row L. to R. - Estella Cantu, Mrs. Bolling, Sponsor; Marta Rivas. Standing L. to R. -
Susana Marroquin, Hermalinda Saldana, Ana Olga Morales and Edelmira De Leon. 
Library Club keeps order during every study hall ! Mrs. Ruth Bolling, Sponsor 169 
170 
Pan American Club 
Officers L to R - Olga Leal, Shirley McIntyre, Carlos Tijerina, Belinda Montalvo, Celerino Castillo, George Flores, 
Robert Tijerina and Sylvia Cano. 
Irene, Pam American Queen, looks 
satisfied. 
Misses Victoria Martinez and Flora Chapa, Sponsors. 










Officers-(bottom left to right) Jose Perez, Enrique Medina; (top) Ramiro Casas, 
Lorenzo Guzman, Valentin Martinez, Alfredo Blanco, Jose Lozano. 











Future Farmers of America 
OLD MEMBERS 
NEW MEMBERS 
Mr. Ford Sponsor OFFICERS 
Future Homemakers of America I 
MEMBERS 
OFFICERS - (seated) - Margarita Silguero, Consuelo Pompa, (standing L to 
R) - Tina Sanchez, Sandy Guajardo, Elva Saldana, Delia Cantu, Linda Rich, 
Angie Garza, Viola Soto, Lilly Montemayor. 
SPONSOR- Miss Mary Lynn Moody 
175 
Future Homemakers of America II 
MEMBERS 
OFFICERS- L to R- Estela Avendano, Blanca Barrera, Diana Garza, Amelia Rod-
riquez , Suzan .Lanfranco, Marciela Salas , Addie Hernandez, Irene Trevino. 
176 
SPONSOR- Mrs. Katherine Fairchild 
Future Homemakers of America Ill 
SPONSOR- Mrs. Donna Watson 
MEMBERS 
OFFICERS L to R-Toni Calvillo, Rosaelia De La Garza, Adelina Avendano, 
Emma Lara (seated), Velma Vargas, Yolanda Rodea, Irma Perez, and Rosa 
Guzman. 
177 
Auto Mechanics Club 
Mechanics of the future. 









Some of the boys hard at work! 
Sponsor Mr. Eutiquio Elizondo 
Vocational Industrial Clubs of America 
180 
Vocational Office Education 
MEMBERS 
1 1 
Quill and Scroll 
TWO YEAR MEMBERS 
BEAR'S TALE ONE YEAR MEMBERS 
182 
BEAR MEMORIES ONE YEAR MEMBERS 
Bear Memories Representatives 
Bear's Tale Representatives 
183 
184 
Future Teachers of America 
OFFICERS L. to R. - Hortencia Acevedo, Irene Guajardo, Amy Salazar, Lucille Villegas, Shirley McIntyre, Robert 
Tijerina, Kenny Walters and Steve Malone. 
SENIOR MEMBERS 
JUNIOR AND SOPHOMORE MEMBERS 
-
Mrs. Jean Wiley - Sponsor Mrs. Lila Snowden - Sponsor 
185 
The Bear's Tale Staff 
EDITOR-IN-CHIEF- Elsa Saeta 
TYPISTS- Shirley McIntyre , Clara Eville , Frances Downs 
ASSOCIATE EDITOR Steve Malone 
186 
FEATURE EDITOR- Ronnie Narmour SPONSOR Miss Margie Chapa 
SPORTS WRITERS HEAD PHOTOGRAPHER- David Hancock 
REPORTERS ADVERTISEMENT SALES 
187 
Concert Choir 
Officers- Left to Right - Clara Eville , Pam McKissack, Stephen Malone, Melodie Henderson , and Linda Flores. 
Accompanist and Sweetheart- Melodie Henderson. 


























Band Officers- Imelda Martinez, Darold Wedel, Patty Grimes, Vicky Wessling, Kim Reynolds, Joe Hernandez, Edel-
mira De Leon, Frank Mettlach, Ricky Baldwin, Gilda Vasquez, Luis Garza, Allen Wahlers, Rosie Rodriguez, Nina 
Quiroz , Michelle Davis, and Cris Garza. 
Michelle Davis, Imelda Martinez, head twirler (seated), Cris Garza DRUM MAJOR- Darold Wedel 
BAND DIRECTORS- Pete Cisneros, Head; Mr. Smith and Mr. Madrigal, Assistants . 
All-Valley Band- Joe Fairchild, Ricky Baldwin, and Javier Salazar. Band cutie, Sheryl Schultz, was crown-
ed Band Sweetheart. 









TWIRLERS- Janiece Longoria, Barbara Whistler, Kathy Taylor, Beth Doedyns,
 Drum Major Connie Garfield, Cindy 
Moseley, and Tommie Lynn Riechert, Head Twirler and Assistant D.M. 
OFFICERS -(counter clockwise) Debbie Johnson, Linda Doedyns, Beth 
Doeydns, Chris Sloss, and Susan Jean Norton 
SPONSOR- Mrs. Jeanette Cain 
197 
llEARETTE COUNCIL - (bottom row) Chris Sloss, Shellie Stiers, Debbie Johnson, Frances Downs, Susie Norton , 
(top row) Linda Doedyns, Debbie Stowe, Beth Doedyns, Betty Gonzalez, Shirley McIntyre . 





Varsity Cheerleader L to R- Carol Sigle, Cynthia Ramirez, J adel Young, Cathy Stovall. 
Cheerleaders 
Dean Stovall, Sponsor. 





Prexy, Diana, enjoys a game of basketball along with 
Maria Elena Garza, sergeant. 












Delbert Coy Mario Garza Wayne Brown 
Dale Myers Dickie Powers Juan Garza 
Gary Day Juan Pena Ramiro De La Garza 
Alberto Gonzalez Trinidad Salazar Up Up And Away! 
20 ee 
Junior Varsity 
Coach Larry Lusby 
Gary Day tries to make two from the corner. 
Varsity 
Outfielders standing L to R: Juan Alvarado, Richie Renteria, Jackie McKeever, Tommy Moseley. Kneeling: Billy 
Shine, Albert Manzano, Fred Carrillo, Paul Jarvis 
Baseball 
Infielders standing L to R: Elias Bazan, Ronnie Boyd, Tommy Rosales, Jimmy Roelofs, Pat Zamarripa, Carlos Tijeri-
na, Mario Garza, Leroy Cranfill. Kneeling: Jimmy Deaton, Raymond Bazan, Freddy Villareal, Mike Gamez 
Pitchers standing L to R: Mario Garza, Jose Salas, Richie Renteria, Ricky Baldwin. Kneeling: Elias Bazan, Tommy 
Moseley , Randy Palmatier , Larry Baldwin. 
Elias Bazan Fred Villareal Jackie McKeever 
Carlos Tijerina Larry Baldwin Randy Palmatier 
Pat Zamarripa 
Throw those balls boys! 
Where's the ball? 
Jimmy's telling the boys how to hit the 
ball. 
Coach Jimmy Davis- "El Jefe" 
Coach "Chuck" Young 
Boys' 
Tennis 
Tennis Player, Steven Rydl,just won a match. 
Girls' 
Tennis 
Hinkle and Purdue win Girls Doubles trophy . 
Coach Dean Stovall 
Coaches (Left to Right): Charles Meismer, Alton Slayton, Charles Williams Head 




Battlin' Bear Managers (Left to Right ): Ruben Fox, Hugo Alaniz, Doug Thames, 
Wenche Gomez. 
218 
Fred Schuster "22" blocks as Romeo Cuellar "10" picks long yardage against the Donna Redskins. 
John Alaniz "26" 
De&nsive Halfback 
Senior- 2 letters 
Benny Cantu "32" 
Defensive End 





David Cantu "23" 
Linebacker 
Sophomore 
Ronnie Boyd "67" 
Offensive Guard 
Senior- 2 letters 
Bobby Cantu "88" 
Defensive Safety 
Senior- 3 letters 
J. J. Cantu "82" 
Offensive End 
Junior - 1 letter 
Archie Cisneros "34" 
Linebacker 
Senior- 2 letters 
Robert E. Cantu "63" 
Offensive Guard 





George Castaneda "51" 
Center 
Sophomore 
Romeo Cuellar "1 O" 
Offenseive Halfback 
Junior - I letter 
Jimmy Deaton "21" looks on as Mario Romero "40" scores one of his many touchdowns. 
219 
220 
Jimmy Deaton "21" 
Offensive Halfback 
Senior 2 letters 
Guy Garfield "65" 
Offensive Guard 
Junior 





Rey Garza "SO" 
Defensive Guard 
Senior- 2 letters 
Randy Foster "84" 
Offensive End 
Senior - 2 letters 
Juan Garza "27" 
Defensive Halfback 
J unior - 2 letters 
Rolando Gomez "74" 
Defensive End 
Sophomore- 1 letter 
Robert Muzquiz "61" 
Linebacker 
Senior- 3 letters 





Dickie Powers "14" 
Quarterback 
Sophomore 
Rogelio Guzman "44" 
Linebacker 
Sophomore 
Mike Pruneda "78" 
Defensive Tackle 
Senior- 1 letter 
221 
222 
Mike Ripkowski "62" 
Offensive Tackle 
Junior 
Felipe Saenz "70" 
Defensive Tackle 
Senior- 2 letters 
Mario Romero "40" 
Defensive Halfback 





Edgar Ruiz "12" 
Quarterback 
Senior - 3 letters 
Leo Sanchez "13" 
Defensive Halfback 
Senior - 1 letter 
Fred Schuster "22" gets stopped by several Kingsville Brahmas. 
Eluid Salinas "64" 
Defensive Tackle 
Junior-2 letters 
Frank Schuster "52" 
Offensive Tackle 
Junior 





Kim Simmons "31" 
Offensive Halfback 
Senior-1 letter 
Fred Schuster "22" 
Offensive Fullback 
Senior- 2 letters 
James Thrall "60" 
Offensive Center 
Senior- 2 letters 
223 
224 
Jimmy Aleman "44" 
Linebacker 
Sophomore- 1 letter 
Wayne Wright "86" 
Defensive End 
Sophomore - 1 letter 
1st TEAM ALL-DISTRICT (Left to Right): Robert Muzquiz, Archie Cisneros, Mario Romero, Bobby Cantu, and 
James Thrall . 
2nd TEAM ALL-DISTRICT (Left to Right): Eluid Salinas, Edgar Ruiz,Juan Garza , Felipe Saenz, and Randy Foster. 
Honorable Mention- Jimmy Deaton, Ronnie Boyd, Archie Cisneros, Mario 
Romero, Rey Garza. 
Offensive Player of the Year Archie Cisneros "34" 
Defensive Player of the Year Robert Musquiz "61" 
Junior Varsity 
All-Valley Scholastic team 
James Thrall 

























Coach Max Cantu 
· u en Fox Manager L to R· R b 
Track 
Hurdlers: Mario Romero, Archie Cisneros 
Wenche Lopez and Doug Thames 
Distance Runners L to R: Freddy Rena, Rudy Lucio, Carlos Rodriguez, Armando Villa, Roy Ysaguirre , Juan Cantu . 
Sprinters: (top row) Eliseo Farias, Steven Grim, Ruben Champion, Mario Martinez , Javier Villescas; (bottom row) Jose 
Ybarra , Romeo Cuellar, Abel Villarreal, David Cantu , Alfonso Perez. 
Weight Men L to R: Randy Foster, Mike Ripkowski and Ro-
230 lando Gomez 
Broad Jumper : Werner Siemon 
Mile Relay: Mario Romeo, Johnny Alaniz, Leo "Ole Buzzard" Hall tries to fly ! 
Sanchez, J.J. Cantu, Werner Siemon. 
High Jumpers L to R: Eliseo Farias, Mario Romero, Mark Hall, Dickie Powers and George Willingham. 
Archie leads the boys through a track work-out . 
Bear Memories Staff 
TYPISTS - Shirley Mclnty 
LAYOUTS San Juanita Garza and Mark Hall 
CO-EDITOR Sylvia Landa 
PHOTOGRAPHERS David Hancock and Johnny Landa 
THE STAFF 
CO-EDITOR- Fred Schuster 





101 S. Cage 
ST7-3255 
Prescriptions Fountain 
Cosmetics Drugs Sundries 
GARZA CAFE 
MEXICAN FOOD OUR SPECIALTY 
ST 7-2252 
308 NEBRASKA, SAN JUAN, TEX. 
Phone 
ST 7-2721 
.. . ..... ~ 
·-.-. ..,, . , ...... 
BURNS MOTORS 
1020 Ash Avenue Telephone MU 6-6586 
McAllen, Texas 7 8502 
WITTENBURG FEED & SEED 
FERTILIZER- SULPHUR- INSECTICIDES 
FARM SUPPLIES 
P. 0. Box 757 Phone ST 7-2982 
Alamo, Texas 
KA' ·scH L m co 
Alamo, 
Texas 
KAUTSCH LUMBER CO. 
Complete Lumber- Hardware - Electrical - Plumbing 





Toys Housewares- Household Items 





Alamo , Texas 
ST7-l ll l 
SIMMONS 
CONSTRUCTION CO. 
100 N. Sugar Road 
p_o_ Box 708 




South Cage and Park 
Pharr, Texas 
ST7-4731 
OPEN 24 HOURS 
~ -- -- ---·- ·- -· 
~ PONTIAC 
-·· ·--·- ·-·• CADILLAC 
TEMPEST 
YODER MOTOR COMPANY 
801 HIGHWAY TELEPHONE MU 6-0555 
McALLEN, TEXAS 
Phone ST 7-1401 
D & M LAUNDRY AND 
CLEANERS 
One Day Service By Request 
Pick-Up and Delivery 
211 W Park Pharr 
PHARR EQUITY EXCHANGE COMPLIMENTS OF 
Dealers In 
Feed Hard ware 
Field and Garden Seeds 
Jacuzzi Pressure Pumps 
Power Lawn Mowers 
101 N. Birch Pharr, Texas 
Charles F. Danner, Manager 
Telephone ST 7-2922 
HOLIDAY DRESS SHOP 
103 s_ Main 
McAllen, Texas 
1¼ M ILES N ORTH SAN JUAN 
VALLEY SPRAY, I NC. 
@ustom cJPray cJervice 
OFFICI IQUIPMENT CO. 
1324 E. Hwy. 
P.O. Box 1090 
McAllen, Texas 78501 
afCi . U. S. PAT . Off. 
CARL SCHUSTER 
FARMS 
RR 1 Box 77A 
San Juan, Texas 
~-iej 
at 
THE MUSIC BOX 
Car Stereos, Stereos, 
Portables, Radios, and 
Records, Etc. 
420 E. Hiway 
McAllen, Texas 
Onward Ever, Backward Never -










' , ' 
Sherwin-Williams Paints Recommended 




For the Best in Paint Supplies! 
Beto Luna 800 W. Warren Pharr 
WAGNER'S FARM 
STORE 
201 W. Park 







Small Town Courtesy 
and Small Town Prices! 
Alamo 
Pharr 
NORTH CAGE CLEANERS 
AND PHARR CAB 
PICK 'N DELIVERY 
313 N. Cage 
Pharr, Texas 
ST7-9139 
Roberto Ramirez- Manager 
Complete Under-Car Care 
Valley Wide 2-Way Radio Service 
200 E. Hiway 83 Pharr 
Day - ST 7-1240 










GOOD MEXICAN FOOD 









1315 Austin, McAllen, Texas 
SER VICE FIRST 





The "Completest" Young 






305 South Cage 
Pharr, Texas 
On the Curve in San Juan, Texas 
H. E. B. FOOD 
STORES 








611 Nebraska St-7-2241 
San Juan, Texas 




414 E. Hwy. 83 
Pharr, Texas 
PIKES SHOPPE REST AU RANT 
COLONIAL STEAK HOUSE 
Open 24 Hours 
1421 s. 10 MU6-9035 
McAllen, Texas 
THE PHARR PRESS 
Weekly Newspaper 
Serving the Tri-City 
Area Since 19 35 
A Newsy, Nosey Home Town Newspaper 
Lloyd H. Glover - Ed. - Pub. 
GORDON 
YOUNG 
TEXACO SER VICE 




311 N. Cage Pharr 
Call for special evening appointment 
Liza Sandoval- Owner 
Angie Garza Beatrice Tristan 
DEL SUR CAFE 




Southwest's oldest and largest supplier of 
Portable aluminum 
sprinkler systems- gated pipe 
··--r .··::.···_- !?;:. : 
OAKS IRRIGATION COMPANY 
508 N. Ca~ rr, Texas 
~ 
Phone STerling 7-2776 
Water! Water! Water! 
GOODYEAR SERVICE STORE 
RETAIL DIVISION OF 
THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY 
JOE SILVA 229 West Park 
Store Manager Pharr, Texas 
Bus ST 7-9911 
McALLEN STATE BANK 
--
t 
2 South Broadway 
McAllen, Texas 
MU6-1733 





Eli Whitney School in Pharr- Constructed by Stotler Construction Co. 
521 S. Nebraska 
San Juan , Texas 
ST7-1603 
Mobile Service Number- MU2-3771 
Rtillillll 








OFFI CE SUPPLY , INC. 
E XCLUSIVE A G ENCY 
R OYAL V ICTOR 
TYPEWRITER CALCULATORS 
A P ECO PHOTOCOPY 
PHARR, T E X A S 
Records , Tapes, Stereos 
" FOR THE LARGES'f Sl::LECfION 
IN THE VALLEY" SHOP 
WHALEN'S MUSIC 
CENTER 





TEXAS RUBY RED 
GRAPEFRUIT 
CONGRATULATIONS 
TO THE CLASS OF '70 
1201 South 10th 
McAllen, Texas 
Compliments of 
P. 0. Box 878 
SAN JUAN, TEXAS 78589 
ATERIALS 
401 E. 83 Expressway 
Pharr , Texas 
245 
246 
RIO VISTA FERTILIZER 
& CHEMICAL CO., INC. 
ARCADIAN 
LIQUID. 
COTTON AND COTTON SEED 
Rio Vista Gin Company, Inc. 
Route 1 - Box 155-B 
ALAMO, TEXAS 
Telephone ST 7-2031 
Does Your Dealer Service 
What He Sells? 
CARL'S GMC SERVICE 
1117 Highway - ST. 7-2758 
Alamo , Texas 
-----STATE BANK 
0 F" AL AM O, TEXAS 7 B S 1 6 
OFFICERS 
A. J. Carnesi- Pres. 
James 0. Brown- Exec. Vice-Pres. 
J. L. Cisneros- Vice-Pres. 
Marvin Kautsch - Vice Pres. 
Frank Schuster- Vice Pres. 
Robt. Balli, Jr. - Asst. Vice-Pres. 
Mrs . Edna Bailey- Cashier 
Evelyn Morin-Asst. Cashier 
412 E. Hiway 83 
Pharr, Texas 
NEWCOMBE REXALL PHARMACY 
Quentin Newcombe, Jr. - Louise Newcombe 
Pharmacists 
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SAN JUAN, TEXAS 
MEMBER F. D. I. C. 
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FAIRWAY FOODS 
SANJUAN 
Serving You Better - Saving You More 
"We 're backing you all the way Bears!" 
In the years ahead ... 
~-
nr,no 
ffl __ ,l 
you're going to use electricity in 
lots of wonderful new ways ... 
Dishes and clothes will be washed by sound waves instead of 
suds, An "electronic housecleaner" will l<eep your whole house 
clean and dust-free. And CPL assures you there'll always be 
plenty of dependable, low-priced electricity to run all the electric 
wonders in your future! Central Power and Light Company, like 
more than 300 other investor-owned power companies through-
out the country, is planning and building right now to make sure 
there'll always be plenty of power year after year for your 
every need. 
® CENTRAL POWER AND LIGHT COMPANY 












Go! Bears! Go! 
GOODYEAR SERVICE STORE 
RETAIL DIVISION OF 
THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY 
JOE SIL VA 229 West Park 
Store Manager Pharr, Texas 
Bus. ST 7-9911 
HANSHAW'S 
113 S. Cage 
Pharr 
Congratulations Seniors '7 0 
SAETA'S FAMILY 
SHOE CENTER 
116 W. State 
Pharr 




MORRIS W. JONES, GENERAL MANAGER 
Phone ST7-1993 P.O. Box 151 




HUB CITY CLEANERS 
Alterations & One Day Service 
Pick-Up & Delivery 
Frank Tagle 212 N. Cage 
Manager Pharr, Texas 
PHONI: MU A•:1851 
!lnc. 
101 ■ . MAIN • McALLEN, TIEXA■ 78501 














5 LOAN ASSOCIATION OP TEXAS 
P. 0. Box 309 * Dial MU 2-2451 
McAllen, Texas 
98. 5 MEGACYCLES 
is proud to broadcast the P. S. J. A. 
games. We'll be with you next 
year, too. For double quality 
full dimensional stereo F. M. 
radio, tune to 98. 5 
KQXX RADIO STATION 
Casa de Palmas Hotel 
113 North Main 
McAllen, Texas 
H. E. B. FOOD 
STORES 
100 S. Cage 
Pharr, Texas 
ST 7-1691 






Ph. ST 7-4213 1212 W. Exwy. 
VALCON INC. Pharr, Texas 
BOGGUS MOTOR 
SALES INC. 




P.O. Box 82 
Alamo, Texas 
NOSER LUMBER CO. 
NOSER KNOWS -
JUST CALL NOSER 
Miracle Mile & 6th 686-6761 
























Best Bowling and Pool Tables ! 
3521 N. 10th 
MU6-9191 
Owned by Clem Urani 









VALLEY FRUIT AND 









GUADALUPE ACEVEDO- Band, 2; Boys' Glee Club 3; 
I.C.T.; V.I.C.A., 4. 
HORTE CIA ACEVEDO- U.I.L. Typing, 2; F.T.A., 3,4; 
Jr. Council, Bear's Tale Rep., 3; V.O.E., Sweetheart, 
Bear Mem. Rep. 4. 
PAULA AGUILERA-F.H.A. I,Il,III; Pan American Club 
1,2; Treas. 2; D.E.C.A., Sweetheart 4. 
JOHNNY ALANIZ- Pan American Club 2,3; Track 2,3,4; 
Football 2,3,4; Capt. 4. 
JUAN L. AL VARADO-F.F.A., 2,4; Baseball 3. 
RIGOBERTO AL VARADO - F.F.A. 2,3. 
DIANA ANA YA- F.H.A., Bear's Tale Rep. 2; D.E.C.A., 
V-Pres., Par. 4. 
ANTONIO ARANDA 
GLORIA ARISPE- F.H.A. I,11,III; D.E.C.A. 4. 
LOUIS ARREDONDO-F.F.A., 2; Pan American Club 3,4. 
YOLA DA ARROYO- F.H.A. I,II; D.E.C.A., 4. 
ADELINA AVENDANO- F.H.A. I,11,III; V-Pres. 4; Bear 
Mem. Rep. 2,4; F.N.A. 3,4; Sec. 4; 
IMELDA AVENDANO- Pan American Club 2. 
-8-
DANIEL N. BALDERAS- 1.C.T. I. 
JUAN LUIS BALDERAS- Pan American Club 2,3; Stu-
dent Coun. 4; Bear Mem. , Auto Mech., V.l.C.A. 4. 
LARRY R. BALDWIN- Student Coun . 2,4; U.I.L. Num-
ber Sense 2,3; Num. Sense 2,3; V-Pres. 3; Science Club 
3; V-Pres. 3; Jr. Coun. 3; NHS 3,4; Mu Alpha Theta 3, 
4; V-Pres. 4; Nat. Merit School. Qua!. Test Comm. Stu-
dent and Who's Who ; Baseball 3,4; Co-Capt. 3; Sr. 
Class Pres., Student of the Month, Rotary Boy; Boys' 
State Del., Who's Who. 4. 
RAMON BAZAN-Number Sense 2; Baseball 2,3,4; Capt. 
3; Boys Glee Club; Student Counc., Bear's Tale Rep. 4. 
LINDA BEAKEY - U.I.L. Number Sense, Bear Men. Rep. 
2; Science Club 2,3,4; U.I.L. Number Sense, Ready 
Writing, NHS 3,4; Mu Alpha Theta 4. 
DORIS BEERBOWER- F.H.A. I. 
GUADALUPE BENAVIDEZ Bearettes 3,4. 
ALFREDO BLANCO- E.A.R. I,II; V.l.C.A. 
REYES BLANOO, JR. - Auto Mech.; V.I.C.A. Treas. 
BILL BLEDSOE- 1.C.T., V.I.C.A. 4. 
RONNIE A. BOYD - Key Club 2,3,4; Sgt.-at-Arms 4; Track 
3; Football 3,4; All-Dist. Hon. Men.; Bear Coun. 3; 
Capt. 4. 
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ENRIQUE BRA VO- Transfer from Minico High School; 
J.V. Wrestling 2; Pan American Club 3. 
SHERRY BRAZIL Choir 2,3; Student Coun. 2. 
WAYNE BROWN - Basketball 2,3,4. 
-C-
CHARLES V. CAIN II - Slide Rule 2; F.T.A. 3,4. 
PAULO CAMARILLO- Auto Mech.; V.l.C.A. Reporter. 
ALICIA CAMPOS- Pan American Club 3; Student Coun., 
Jr. Coun. 3; Sr. Coun. 4. 
GUADALUPE CAMPOS - F.T.A.; F.N.A. 
CRISTELA CANO-Bear's Tale Rep. 2,3,4; Number Sense 
2; Choir 2,3,4; Library Club 4. 
FERNANDO S. CANO- Band 2,3,4; Ensemble 3; Num-
ber Sense 2; U.I.L. Spelling and Plain Writing 2,3; 
Student Coun. 3; Boys Glee Club, 4; Choir 4. 
BENITO CANTU- Football 2,4; Basketball 2; Pan Ameri-
can Club 2; Slide Rule 2; F.T.A. 3. 
IDA LAVINIA CANTU- Student Coun. 2,3,4; Sec. 3; 
Pres. 4; Exec. Board 3,4; Science Club 2,3,4; Sec. 3; 
Slide Rule 2; NHS 3,4; Mu Alpha Theta 3,4; Bear-
ettes 3,4; Girls' State Del. 3; Rotary Girl, Student 
Coun. Sweetheart, Who's Who 4. 
JUAN MANUEL CANTU I- Number Sense 2; Football 3; 
E.A.R.3. 
JUAN MANUEL CANTU- Slide Rule 2,3,4; Number 
Sense, Soph. Coun., 2;Jr. Coun., Science Club 3,4; 
NHS 3,4; Mu Alpha Theta 3,4; Who's Who 4. 
MARGIE CANTU- Student Coun. 2,3,4; Exec. Board 3,4; 
V-Pres. 4; Class V-Pres., Soph. Council, Jr.-Sr. Prom 
Dec. Comm. Chairman 2; TCTT 2,3,4; Reporter 3; 
Bear's Tale Staff 3,4; Ad man. 4; Quill & Scroll 3,4: 
Bear Mem. Rep. 4; Osoettes 3, Reporter 3; Science 
Club 2; Pan American Club 2,3; Homecoming Queen 
Cand. 4; March of Dimes Teen Chairman 4. 
MARY BERTHA CANTU- F.T.A. I; V.O.E. 
RAMONA CANTU- Choir 2,3,4; First Runner-up for 
Choir Sweetheart 4. 
REYNALDO R. CANTU- Football 2,3,4; All Dist. 3,4; 
Capt. 4; Basketball 2; Track 3,4. 
RICHARD CANTU- Student Coun. 2,3,4; Jr. Class V-
Pres. 3;Jr. Coun. 3; Pan American Club 2; Science 
Club, F.T.A. 3; Baseball 4. 
ROBERT E. CANTU - Football 2,3,4; Boys' Glee Club 4; 
Track 2,3. 




CELERINO CASTILLO III - Pan American Club 3,4; Pres. 
4; Boys' Glee Club 3; "Rough 'n Ready" 3; D.E.C.A. 
4; State Del. 4. 
JOSE CATILLO 
MARIA ESMELDA CASTILLO Number Sense 2; Bear 
Mem., Student Coun. 3; Exec. Board 4; Mu Alpha 
Theta 3,4; NHS 3,4; First V-Pres. 4; Choir, Sr. Coun., 
4; 
YOLANDA CEBALLOS- F.H.A. I,11,III; Soph. Coun., 
Science Club 2;Jr. Coun. , Jr. Class Treas. 3; Bearettes 
3,4; Student Coun. 4; Bear Mem. Rep. 4. 
HORACIO CISNEROS- Football 2,3,4; Track 2,3,4; Bas-
ketball 2; Beau 4; Mr. Bearette 4. 
MARY JANE CHAVEZ- V.O.E. 3;D.E.C.A. 4. 
PAULA CORTEZ- F.H.A. I,11,III. 
JUAN CRUZ, JR. - Auto Mech. 3; V.I.C.A. 3,4; I.C.T. 4. 
MARIA CRISELDA CRUZ- Pan American Club 3. 
GUADALUPE G. CUEVAS- F.H.A., F.N.A., Girls' Choir. 
3; Osoettes, Concert Choir 4. 
-D-
RICHARD H. DAIL 
TOM DANNENBERG- 1.C.T. 3,4; V.I.C.A. 3,4; Sgt.-at-
Arms 4; Second & Fourth place in dist. projects 3. 
KATHLEEN DAVIS- Choir 4. 
GARY DAY - Basketball 2,3,4; Baseball 2; Bear's Tale 
Staff 3,4. 
JIMMY DEATON Key Club 3,4; Football 2,3,4; Track 
2,3; Basketball 2,3. 
RAMIRO DE LA GARZA Football 2; D.E.C.A., Pres. 4. 
ROSAELIA DE LA GARZA- F.H.A. 2,3,4; Pres. 2; 
Treas. 4; NHS 3,4; Choir 4. 
EDELMIRA DE LEON - Band 2,3,4; Sec.-Treas. 4; U.I.L. 
Solo 2,3,4; State Solo Cont. 2,3; U.I.L. Ensemble 3,4; 
Library Club Sec. 4. 
HECTOR DE LEON- 1.C.T. 4; V.I.C.A. 4. 
MARIA ESTER DE LEON- Student Coun. 2; Slide Rule 
Train. 2; U.1.L. Typing 2; E.A.R. Sweetheart 3; Bear's 
Tale Rep. 3; D.E.C.A. 4; Treas. 4; D.E.C.A. Sweetheart 
4. 
RUBEN DARIO DE LEON- Band; Chess Club 2; Chess 
Champ 2,3; Chess Club 4. 
SANDRA IRENE DE LEON- Transfer from Michigan. 
Bear's Tale Staff 3,4; Quill & Scroll 3,4; F.N .A. 4. 
Osoettes 4. 
"TITO" DE LEON - Pan American Club 3,4; Boys' Glee 
Club 4. 
GUADALUPE DE LOS SANTOS - V.I.C.A. 3; Bear's Tale 
Rep. 4. 
JOSE ANTONIO DE LUNA- E.A.R. 3; Sr. Play 4. 
DAVID DEUEL- Science Club 2,3,4; Key Club 2,3,4; 
TCTT Favorite 4. 
LUIS DIAZ Transfer from California. Bear's Tale 4. 
MARINA DOMINGUEZ- F.H.A. I,11,111. 
FRANCES DOWNS- Bearettes 2,3,4; Coun. 4; Student 
Coun. 2,3,4; Tri-City Top Teens 2,3,4; Sec. 4; Favo-
rite 4; Science Club 2; Sec. 2; Bear Mem. Rep. 2,3,4; 
Bear's Tale Rep. 2,3,4; Staff 4. Jr. Coun. 3; Quill 
and Scroll 4; Choir 4; Key Club Sweetheart 4; Sr. 
Play 4. 
-E-
LOIS JEAN ELLIOT- F.H.A. 2. 
JUANITA D. ENRIQUEZ- Slide Rule 2; Number Sense 2, 
3; U.1.L. 3; F.N.A. 3; Student Coun. 4; Mu Alpha 
Theta 4. 
ORALIA ESCARENO- NHS 3,4; 
SYLVIA ROSA ESCOBAR- Pan American Club 2,3; 
V.O.E. 
RAQUEL ESCOBEDO- U.1.L. Typing 2; Science Club 2; 
Student Coun. 2,3; Slide Rule 2; F.N.A., Pan American 
Club 3;Jr. Coun. 3; D.E.C.A. 4. 
DEHLIA ESCARENO- Pan American Club 2,3; Science 
Club 2. 
DIANA ESPINOSA- Pan American Club 2; F.N.A. 3; 
F.H.A.4. 
JOSE ESPINOZA 
SAN JUANITA ESTRADA 
CLARA R. EVILLE- Concert Choir 2,3,4; Treas. 4; 
F.H.A. 3; F.T.A. 4; Bear's Tale 4; Quill & Scroll 4; Tri-
City Top Teens 3,4; Program Chairman 4. 
-F-
HECTOR FALCON- Football 2,3; Pan American Club 2,3; 
Student Coun. 2,3,4; Boys' Glee Club 3,4; F.T.A. 3; 
Bear's Tale Staff 4; Beau Runner-up. 
FLORESTELA FERNANDEZ- Bear's Tale Rep. 4. 
ALEJANDRO FLORES 
JOSE FLORES, JR. - Bear's Tale Rep. 4. 
LINDA L. FLORES-Library Club 2; Par!. 2; Bearettes 2,3, 
4; Choir 2,3,4; Librarian 4; Second Runner-up for Choir 
Sweetheart. 
SAN JUANITA FLORES- F.H.A. II, I; Student Coun. 3; 
D.E.C.A. 4. 
RANDY FOSTER-Basketball 2,3,4; Football 2,3,4; Hon. 
Men. 3; Track 2,3,4; Key Club 2,3,4;Jr. Council 3; Sr. 
Council 4; Bear Mem. Staff 3,4; Quill and Scroll 3,4; 
Runner-up for Offensive Player of the year. 
SCOTTY FOWLER- Slide Rule 2; F.F.A. 2; I.C.T., 
V.I.C.A. 
DEBBIE FRASIER- Transfer student. 
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-G-
RAUL GALLEGOS- Football, Track, Current Events, 2; 
Boys' Choir 3. 
ROSITA GAMEZ 
!RENE GARCIA- Band 2,3,4; F.H.A. I. 
JOSE LUIS GARCIA- Soph. Council 2. 
LUPE GARCIA- F.H.A. I,Il,III; Pan American Club 
CONNIE S. GARFIELD- Bearettes 2,3,4; Twirler 3,4; 
Tri-City Top Teens 2,3,4; Science Club 2,4; Number 
Sense 2; Slide Rule 2; Student Coun. 3,4; U.1.L. typ-
ing 3; Miss San Juan 3; First Alt. to Citrus Fiesta 3; 
Tri-City Farm Bureau Queen 3; Rotary Girl 4; Sr. 
Council 4; Chairman Homecoming Assembly 4. 
INALEE GARFIELD- Cheerleader 3,4; Head 4;J.V. 
Cheerleader 2; Slide Rule 2; Number Sense 3; U.I.L. 
Number Sense 2; Mu Alpha Theta 3,4; NHS 3,4 
Treas. 4; Tri-City Top Teens 3,4; V-Pres. 4; Stu-
dent of the Month 4; Homecoming Queen Cand. 4; 
Sr. Coun. 4;Jr. Miss Pageant 4. 
CRISTINA GARZA-Band 2,3,4; Twirler 3,4; Student 
Coun. 2; Jr. Class Rep. 3; Pan American Club 3; Oso-
ettes, 3,4; Sec. Treas. 3; Bear's Tale Staff 3,4; Quill 
and Scroll 3,4; U.I.L. Band Solo and Ensemble Cont. 
3; U.I.L. Twirling Cont. 3; Homecoming Queen Cand. 
4; U.I.L. Twirling Cont. 4; Belle 4. 
DIAMANTINA GARZA- Student Coun. 3; V.O.E. 3. 
ELVA GARZA- F.H.A. I, Parl. 3; F.H.A. II, 4; Girls' 
Choir 4. 
FLORINDA M. GARZA - Pan American Club 2,3; Bear 
Mem. Rep. 2,3; Bear's Tale Rep. 3; Student Coun. Rep. 
3; D.E.C.A. 4. 
GLORIA L. GARZA- F.H.A. I; Pan American Club 4; 
Duchess 4; Choir 4. 
HORACIO GARZA,Jr. - Track 
JORGE GARZA- Student Coun. 2; D.E.C.A. 4. 
JULIAN R. GARZA Il-D.E.C.A. 4. 
LILIA GARZA-Girls' Choir 4; Pres. 4. 
LUIS GARZA- Band 2,3,4; Solo 2; Ensembles 2,3,4. 
MARIA ELENA GARZA-Bearettes 3,4; F.H.A. II, 3; Stu-
dent Coun. 3; Osoettes 4; Treas. 4; Bear's Tale Rep. 4: 
Bear Mem. Rep. 4. 
REBECCA GARZA-Slide Rule 2; I.C.T. 3; Treas. 3; I.C.T. 
4; Sec. 4; V.I.C.A. 3,4. 
REYNALDO GARZA-Football 2,3,4; Slide Rule 2; Bas-
ketball 2,3; Sr. Coun. 4; Track 2,3. 
SALVADOR GARZA-Science Club 2; Track 3,4. 
SANJUANITA GARZA- U.I.L. Ready Writing 2; Num-
ber Sense 2; Slide Rule 2; Science Club 2; Bear Mem. 
Rep. 2,3,4; F.T.A. 3; Pan American Club 3; D.E.C.A. 
4; Bear Mem. Staff 4; Quill & Scroll 4. 
DA YID NOEL GOMEZ-Band 2; Science Club 2; Science 
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Award 2; Slide Rule 2,3; I.C.T. 3,4; V.I.C.A. 3,4; 
Treas. 4; Dist. Treas. 4; Key Club 3,4; Sec. 4. 
FELIX GOMEZ 
JUSTO GOMEZ,JR.- Jr. Coun. 3; U.I.L. Typing 3; NHS 
3,4; Student Council 4; Science Club 4. 
ADALBERTO GONZALEZ- Basketball 2,3; V.I.C.A. 
IRMA GONZALEZ- F.H.A. I,Il,III; D.E.C.A. 4; Parl. 4; 
JUANITA GONZALES- F.H.A. I,II,III; V.O.E. 4. 
MARIA HERMALINDA GONZALEZ- V.O.E. 3; D.E.-
C.A. 4. 
MARIO M. GONZALEZ 
OLGA M. GONZALEZ- Choir 2; D.E.C.A. 4. 
ROSALINDA GONZALEZ 
SAN JUAN IT A GONZALEZ 
HUGH GORENA- D.E.C.A. 4. 
IRENE GUAJARDO- Pan American Club 2,4; Queen 4; 
F.H.A. I,II; Pres. 2; U.1.L. Typing 3; F.N.A. 3,4; Re-
porter 4; Bear's Tale Staff 3,4; Bus. Man. 4; Quill 
and Scroll 3,4; F.T.A., Reporter 4; Sr. Favorite 4. 
MAY GUAJARDO- F.H.A. 2,3; Historian 3; Pan Ameri-
can Club 2; Bearettes 2,3,4; Choir 4; Osoettes 4; Home-
coming Queen Cand. 4. 
ELMA GUERRA- F.H.A. 2,3,4; F.N.A. 3. 
TOMASA GUERRA- Number Sense 2; Pan American 
Club 3;Jr. Coun. 3; F.H.A. 3; F.T.A. 4. 
ALEJO GUERRERO- Concert Choir 3,4. 
ROBERTO GUERRERO-Auto Mech., V .LC.A. 
ARTURO GUTIERREZ-1.C.T. 3,4; V.I.C.A. 3,4. 
JOSE GUTIERREZ, JR.-J.V. Basketball 2,3. 
ROSA GUTIERREZ- Band 2,3,4; Solos and Ensembles 
2; U.1.L. Contest 2,3,4. 
ROSA GUZMAN- F.H.A. I,Il,III; Osoettes; F.T.A. I. 
-H-
MARK HALL- Baseball 2; Track 3,4; Basketball 2,3,4; 
Key Club 2,3,4; Treas. 4; Slide Rule 2; Bear Mem. 4; 
Quill and Scroll 4. 
DA YID HANCOCK-Football 2; Slide Rule 2,3; Student 
Coun. 2; U.I.L. Drama 3; Bear's Tale 3,4; Bear Mem. 
3,4; Photographer 3,4; Head 4; Sr. Play 4; Quill and 
Scroll 3,4. 
MIKE HEMPEL- Voe. Agriculture 3,4; F.F.A. 3,4; Sentin-
el 4. 
MELODIE HENDERSON-Concert Choir 2,3,4; Alt. All-
Region Choir 3; "Rough n' Ready" 3; Sr. Play 4; 
Choir Sweetheart 4. 
AGUSTIN HERNANDEZ-Basketball 2,4. 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ-Student Coun. 2,3; 
Soph. Coun. 2; Slide Rule 2,3,4; Science Club 3; Band 
2,3,4; Officer 3,4; U.I.L. Pigskin, Contest Concert, Solo 
and Ensemble 2,3,4; Mu Alpha Theta 3,4; NHS 3,4; 
Parl. 4; Who's Who 4. 
RAQUEL HERNANDEZ- Pan American Club 3; Bear's 
Tale Rep. 4; F.T.A. 4. 
JOSEPH HICKS- Slide rule 2; Tennis 2,3,4; Baseball 3; 
Comm. Science course 4. 
RICHARD HIESERMANN- Voc. Agricul. 2,3; Chap-
lain 3; Concert Choir 3,4; O.E.A. 4; Sgt.-at-Arms 4. 
CLAIR HIGH- Voe. Ag. 2,3; F.F.A. 2,3,4; Treas. 3; V-
Pres. 4; V.A.C.T. 4; Concert Choir 3,4. 
-J-
KEITH JESKE- Soph. Coun. 2; Science Club 2,3,4; Pres. 
4; U.1.L. Science 2,3; Slide Rule 2,3; Jr. Council 3; 
F.F.A. 2,3; Number Sense 2; Student Coun. 3; Mu Al-
pha Theta 3,4; Who's Who 4. 
DEBORAH JOHNSON- Bearettes 2,3,4; Sgt. 2; Lieut. 3; 
Major 4; Coun. 2,3,4; Miss Bearette 4; Soph. Coun. 2; 
Slide Rule 2; Number Sense 2; Science Club 2; Mu Al-
pha Theta 3,4; NHS 3,4; Student Coun. 3; Girls' State 
Alt. 3; Tri-City Top Teens 3,4;Jr. V-Pres. 3; Pres. 4; 
Jr. Favorite 3; Bear Mem. Rep. 3; F.T.A. 3; Choir 4; 
Rotary Girl 4; Student of the Month 4; Who's Who 4. 
JANIS JOHNSON - Number Sense 2; Student Coun. 3,4; 
Jr. Coun. 3; NHS 3,4; Sr. Coun. 4; Who's Who 4. 
CHARLIE ANN JONES- Bearettes 2,3; Tri-City Top 
Teens 3,4; V.O.E. 4. 
-K-
DIANNA KOTZUR- Concert Choir 4,3; F.H.A. 1,4. 
-L-
SYLVIA LANDA- Bearettes 2,3,4; F.T.A. 2; Slide Rule 
2; Student Coun. 2,3,4; Exec. board 3,4; Pan American 
Club 3; Exec. Board 3; Bear Mem. 3,4; Co-Editor 4; 
Quill and Scroll 3,4; Who's Who 4; NHS 4. 
MAR LANDEZ-Transfer student. Band 2; Football 3; 
Teen Club Officer 3; D.E.C.A., 4. 
EMMA LARA- Pan American Club 3; F.H.A. II, III; Coun-
cil 3; Pres. 4; Student Coun. 4. 
SERGIO LARA- D.E.C.A. 1,11; Pres. II, 3; Student Coun. 
4. 
MERCEDES LAZO- F.H.A. 1,11; F.N.A. I. 
ROBERT LEAL- U.1.L. Typing 2; I.C.T. 1,11; Second and 
fourth place in district meets; V.I.C.A. 3,4. 
LINDA LEIBOWITZ- F.H.A. 1,11,III; Number Sense 2; 
U.I.L. Ready Writing 2; Tri-City Top Teens 2,3,4; Stu-
dent Coun. 3,4; Bear Mem. Rep. 4; Bear's Tale Rep. 4; 
D.E.C.A. 4. 
RODOLFO LLAMAS- 1.C.T., 4; V.I.C.A. 4. 
JOSE MARIA LOMAS- Science Club 2,3,4; Slide Rule 2,3; 
Number Sense 3,4; Mu Alpha Theta 3,4; Pres. 4; NHS 
3,4; Boys' State Del. 3; Nat. Merit Comm. Student 4; 
Who's Who 4. 
ROSA MARIA LOMAS- F.T.A. 2,3,4; F.H.A. 3; U.1.L. 
Shorthand 3; V.O.E. 4. 
AIDE LOPEZ 
ANGELICA LOPEZ- Girls' Choir 3. 
ELIDA LOPEZ- Bearettes 2,3; Student Coun. 2,3; Soph. 
Class Reporter 2; Soph. Coun. 2; Pan American Club 2, 
3. 
ELIDIA LOPEZ- F.H.A. 1,3. 
MARIA BELIA LOPEZ- Choir 3,4; Bear's Tale Rep., 4 . 
ROBERTO LOREDO- Pan American Club 2; Boys' Choir 
4. 
ALICIA LUCIO- J. V. Cheerleader 2,3; Varsity 4; Sci-
ence Club 2; Student Coun. 3;Jr. Coun. 3; Sr. Class 
Reporter 4; NHS 4; Mu Alpha Theta 4. 
ALBERTO LUNA 
-M-
ADAN MAGALLAN- D.E.C.A., 4. 
GENOVEVO MAGALLAN, JR. - Track 2; Auto Mech., 3; 
V.I.C.A. 3; D.E.C.A. 4. 
STEPHEN MALONE-Student Coun. 2; Bear Mem. Rep. 
2; Staff 4; Slide Rule 2; Con. Choir Sec. Leader 2,3,4; 
Pres. 4; Bear's Tale Staff 3,4; Ass. Editor 4; F.T.A. 3,4; 
Reporter 3; Pres. 4; Quill and Scroll 3,4; Sr. Play 4; 
Sr. Coun. 4; Mr. F.T.A. 4; Mr. F.T.A. Second Runner-
up in dis., 4; F.T.A. State Del. 3,4; Dis. Delegate 3,4. 
SUSANA MARROQUIN-Bear's Tale Rep. 2,3; F.N.A. 3; 
Library Club 4; Chaplain 4; Concert Choir 4; V.O.E .. 
Historian 4. 
CANDELARIA MARTINEZ-Transfer from Edinburg, 
F.H.A. 2. 
ESTELA MARTINEZ- F.H.A. I, II; FTA. 
IMELDA MARTINEZ- Band 2,3,4; Drum Major 3· Head 
Twirler 3,4; Twirler 2; U.I.L. Solo and Ensemble 2,3; 
U.I.L. Twirling 2,3,4; NHS 3,4; Girls' State 3; Stu-
dent Coun. 4; Exec. Board 4; Par!. 4; Sr. Coun. 4; 
Jr. Coun. 3; Soph. Coun. 2; Soph. Class Sec. 2; 
Homecoming Queen Cand. 4; TCTT 3,4; Treas. 4; Pan 
American Club 2,3; Sec. 3; Number Sense 2; U.I.L. 
Number Sense 2; Science Club 2,3; Treas. 2; Who's 
Who 4. 
JUAN MARTINEZ- Pan American Club 2,3,4;J.V. Bas-
ketball 2; U.I.L. Typing 3; F.T.A. 3; Boys' Choir 4. 
MARIA JESUSA MARTINEZ-Soph. Coun. 2; Science 
Club 2,3; Jr. Coun. 3; Music Chairman for Jr.-Sr., Sr. 
Coun. 4; I.C.T. 4; V.I.C.A., 4; Reporter 4. 
RAUL MARTINEZ-Pan American Club 3; Slide Rule 3; 
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F.T.A. 3; Bear Mem. 3. 
ROSA ALBA MARTINEZ- Bear Mem. Rep. 2,3; F.H.A. 
I, II; Bear's Tale Rep. 2,4; F.H.A. Ill; D.E.C.A. 4; 
Treas. 4. 
RUBEN MARTINEZ- Auto Mech.; V.I.C.A. I, II. 
RUBEN MARTINEZ II - Student Coun. 2; D.E.C.A. 4. 
VALENTI MARTINEZ- F.F.A. I; E.A.R. I, II; V.I.C.A. 
CHARLES DWAYNE MAYES Slide Rule 2,3; Sr. Play 
Ticket Chairman 4. 
SHIRLEY McINTYRE Bearettes 2,3,4; Coun. 4; Tri-
City Top Teens 3,4; Par!. 4; Pan American Club 3,4; 
Rep. 3; Sec. 4; Duchess 4; F.T.A. 3,4; Sec. 4; Basket-
ball Sweetheart 3; Student Coun. 2; Soph. Coun. 2; 
Bear's Tale Staff 4; Quill and Scroll 4; Bear Mem. 4; 
P.S.J.A. Youth Coun. 2. 
JOHN JAMES McKEEVER- Slide Rule 2; Key Club 
2,3,4; Baseball 2,3,4; All-District 3; Basketball 3. 
PAMELA McKISSACK- Choir 3,4; Sec. 4; Tri-City Top 
Teens 2,3,4; Bearettes 2,4; F.T.A. 4. 
GUADALUPE MELENDEZ F.N.A. 3. 
FRANK METTLACH Band 2,3,4; Chaplain 3; Pres. 4; 
Region Solo and Ensemble 2,3; State Solo 2,3; Number 
Sense 3. 
PATRICIA ANN METTLACH- Tri-City Top Teens 2,3,4; 
Concert Choir 4; Ready Writing 2. 
ALBERTO CUELLAR MOLINA 
OBDULIO MOLINA- Pan American Club 2,3; Track 
2,3; l.C.T. 3,4; Sgt.-at-Arms 3; Pres. 4. 
ABEL MORALES- 1.C.T.; V.I.C.A. 
BARBARA A. MORELIUS- Bear Mem. Rep. 2; 
D.E.C.A. 4. 
JOSEFINA MORENO- F.H.A. I, II, III; V-Pres. II; Song 
Leader III; F.N.A. 3; Girls' Choir 4. 
TOMMY MOSELEY - Baseball 2,3,4; Sr. Coun. 4; Sr. 
Play Usher 4. 
MARIA ALICIA MUNOZ- Pan American Club 3; F.N.A. 
3; D.E.C.A. 4; Sec. 4. 
ROBERTO MUZQUIZ- Football 2,3,4; All-District, All-
Valley 4; Defensive Player of the Year 4; Basketball 2; 
Track 2,3,4. 
-N-
GREGORIO NA VA- Transfer from Santa Maria, Cali-
fornia. Football 2; D.E.C.A. 4. 
MARGARITA A VA Transfer from Cal.; Library Club 
2; F.H.A. 3; Girls' Choir 3; O.E.A. 4; Reporter 4. 
AUGUSTIN NEGRETE- D.E.C.A. 4. 
MARIA ISABEL NA VA-Pan American Club 2,3; Student 
Coun. 2; F.T.A. 3; Osoettes 3,4; Sec. Lieut. 4; Bear's 
Tale Rep. 4; Choir 4; Bear Mem. Staff 4; F.N.A. 4. 
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NORB NESTER- Transfer from Missouri. Track 2; 
Soph. Server for Prom. 2; Speech Class Play 3. 
GERALDENE NOLAN- F.H.A. I, II; V.O.E. 4. 
JUAN NUNEZ 
-0-
ORALIA OLIVAREZ- Science Club 2; F.T.A. 2,3; Pan 
American Club 3· Bear Mem. Rep. 3; Student Coun. 3; 
D.E.C.A. 4. 
SABINA OLIVAREZ- F.H.A. I, II, III; Treas. III; Pan 
American Club 2,3; Bear's Tale Rep. 2; F.T.A. 3; 
V.O.E.4. 
ROSA ORTIZ F.T.A. 2; Pan American Club 2; D.E.C.A. 
3,4; Par!. 4. 
-P-
ANA MARIA PALACIOS- Pan American Club 3; Bear's 
Tale Rep. 3; F.H.A. I, 4; Bear Mem. Rep. 4. 
DANIEL F. PALMER- Soph. Class Pres. 2; Student Coun. 
2,3,4; Treas. 2; V-Pres, 3; Exec. Board 2,3,4; Pres. of 
Off. Education Ass. 4; Mui Alpha Theta 4; Ass't. Foot-
ball and Track Trainer; Sr. Coun. 4; Who's Who 4. 
PAUL J. PARKS- Tennis 2,3,4; Slide Rule 2; NHS 3,4; 
Jr. Coun. 3; Mu Alpha Theta 4; Soph. Science Club 2; 
Science Club 3,4; Cheerleader Fav. 4. 
JUAN MANUEL PENA- Football 2,3; Basketball 2,3,4; 
Baseball 2; Slide Rule 2; Student Coun. 2,3,4; Exec. 
Board 4; Pan American Club 2,3; NHS 3,4; Mu Alpha 
Theta 4; Jr. Class Fav. Runner-up 3; Jr. Class Pres. 
3; Jr. Coun. 3; Bear's Tale Rep. 2; Bear Mem. Rep. 2; 
Sr. Coun 4; Osoette Beau 4; Who's Who 4; Sr. Class 
Fav. Runner-up 4. 
JESUSA PEREZ-F.H.A. I, II; F.T.A.; V.O.E. 
JOSE PEREZ- E.A.R. I, II, V.I.C.A. 
JOSE EFRAIM PEREZ 
JOSE LUIS PEREZ- Number Sense 2; Boys' Glee Club. 
JUAN ADALBERTO PEREZ- Transfer from Edinburg. 
E.A.R. 3; Pres. 3. 
JUANITA PEREZ- Transfer from Edinburg. E.H.S. 
Singers. 
MARIA B. PEREZ- Pan American Club 4; Choir 4. 
ELOY PINA 
CONSUELO POMPA- Bear's Tale Rep. 2,3; Bearettes 3,4; 
Pan American Club 3; F.H.A. I, 4; Pres. 4; Student 
Coun. 4. 
BEYDA PRUNEDA Transfer student from Chicago. 
Pan American Club 3,4; F.H.A. I, 3; Osoettes 3,4. 




NINA QUIROZ- F.T.A. 2; Science Club 2; Pan American 
Club 3,4; Band 2,3,4; U.1.L. Solos and Ensembles Stu-
dent Coun. 2; Slide Rule. 
-R-
ADOLFO RAMIREZ, Jr.-Boys' Choir 3; I.C.T. 4; Par!. 4; 
V.I.C.A. 4. 
DIANA Y. RAMIREZ-Bearettes 2; Student Coun. 2; Pan 
American Club 2; F.T.A. 2; U.1.L. Typing 3; Bear's 
Tale Rep. 3; F.N.A. 3,4; Pres. 4; Bear Mem. Rep. 3,4; 
Staff 4; Osoettes 3,4; Capt. 4; Osoette Sweetheart 4. 
FERNANDO ROSENDO RAMIREZ- Pan American Club 
2,3,4; Basketball 2; Track 3; F.T.A. 3,4; Student Coun. 
4. 
LEONOR RAMIREZ- Pan American Club 2; O.E.A. 3. 
NOEL R. RAMIREZ- Slide Rule 2; Baseball 2; Pan Ameri-
can Club 2,3,4; F.T.A. 4; Boys' Glee Club 4. 
ROSITA RAMIREZ- F.H.A. I, II, III; V.O.E. 4; V-Pres. 4. 
MARIA LUISA REGALADO- Pan American Club 3; 
Osoettes 4; Choir 4. 
GUADALUPE RAMOS 
TOMMIE LYNN REICHERT- Bearettes 2,3,4; Twirler 
3; Asst Drum Maj. and Head Twirler 4; Student Coun. 
2,3; Exec. Board 3; TCTI 3,4; Exec. Board 4; F.F.A. 
Sweetheart 3,4; Homecoming Queen Cand. 4; Bear 
Mem. 4. 
MARIA REYES- F.H.A. I, II, III; F.N.A. I. 
SYLVIA REYNA- F.H.A. I, 2; D.E.C.A. 4; Sec. 4. 
LINDA RICH- Tennis 2,3 ; F.H.A. I. 4; Fourth V-Pres. 
4; Choir 4; TCTI 2,3,4. 
JACKIE L. RIGNEY- TCTI 2,3,4; Con. Choir 2,3,4; 
Girls' Choir 2; F.H.A. 1,2; Bear's Tale Staff 4; Bear 
Mem. Rep. 4; F.T.A. 4; Quill and Scroll 4; Traffic 
Safety Chairman. 
ELIZABETH RIOS- Choir; V.O.E.; Sr. Play. 
GLORIA RIOS- Pan American Club 3; D.E.C.A. 4. 
LUPE RIOS - V.O.E. 4. 
SYLVIA RIOS- Var. Cheerleader 2; Pan American Club 2; 
Basketball Sweetheart 2; Soph . Fav. 2; F.N.A. 3; Bear's 
Tale Rep. 3; Jr. Fav. Runner-up 3; Osoettes 3; 
D.E.C.A. 4; V-Pres. 4; Sweetheart Runner-up 4; Home-
coming Queen Cand. 4. 
MARTHA RIVAS- Library Club 2,4; Pres. 4; F.H.A. I, 3. 
REY RIVERA- St. udent Coun. 4. 
MARCIA ROBLES- Science Club 2; F.T.A. 2; J. V. 
Cheerleader 3,2; Bearettes 4; Sr. Coun. 4; V.O.E. 4. 
MARGARITA ROCHA 
MARIA OLGA ROCHA- Pan American Club 3. 
MARIA YOLANDA RODEA- F.H.A. I, II, III; Pan Am 
American Club. 
AZALIA "SALLY" RODRIGUEZ- Osoettes 4; Student 
Coun. 2; Girls' Choir 3; Concert Choir 4. 
MARIA SOCORRO RODRIGUEZ- Nat . Spanish Award 2. 
PEDRO RODRIGUEZ- Number Sense 3; NHS 4; Mu 
Alpha Theta 4. 
ROSA MARIA RODRIGUEZ- Science Club 2; Student 
Coun. 3,4; NHS 3,4; F.T.A. 2; Pan American Club 3; 
V.O.E. 4; Treas. 4; Band 2,3,4; U.I.L. Solo and Ensem-
ble 2,3,4; Librarian 4; Honey Bear 4. 
PORFIRIO SERGIO RODRIGUEZ- Sop. Coun. 2; Num-
ber Sense 2,3; Slide Rule 2,3,4; U.I.L. Slide Rule 3,4; 
Jr. Coun. 3; Science Club 3,4; Mu Alpha Theta 3,4; 
Treas. 4; Boys' State Del. 3; Pan American Field Day 
3,4; NHS 4; Sr. Coun. 4; Student of the Month 4; 
Rotary Boy 4; Student Coun. 4; Chess Club 4; Sr. Play 
4; Sr. Class Fav. 4; Who's Who 4. 
ROSALINDA RODRIGUEZ- F.H.A. I, II , III; Sec. III; 
Pan American Club 3. 
DIANE ROJAS - Transfer from Corpus Christi. Science 
Club 2; Bear's Tale Staff 4. 
SANDRA ROOF- F.H.A. II, III, 2,3. 
GERTRUDIS ROSALES- Pan American Club; F.T.A; 
Library Club; Con. Choir; Girls' Choir; F.N.A. 
THOMAS ROSALES- Football 2; Baseball 2,3,4; F.T.A. 
4; Bear's Tale Rep. 4 ; Boys' Glee Club 4. 
BECKY ROSALEZ- F.H.A. 1,11; F.N.A. 
RAYMUNDO ROSAS- Football 2; I.C.T. 4; V.I.C.A. 4; 
V-Pres. 4. 
EDGAR RUIZ- Football 2,3,4; Track 2,3,4; Basketball 2; 
Pan American Club 3. 
JUAN JOSE RUIZ- Track 2; Auto Mech., V.I.C.A. 3; 
D.E.C.A. 4. 
WILMA RUIZ- Bear's Tale Rep. 3; Choir 3; D.E.C.A. 4. 
MARY K. RUNGE- Transfer from Missouri. Pep Club 2; 
F.H.A. 1,11, 3; Betty Crocker Award. 
DAVID RUPERT- Science Club 2,4; Library Club 2; 
F.F.A. 3; Con. Choir 3; Chess Club 4. 
MARKS. RUSSELL- Number Sense; 1.C.T.; V.I.C.A. 
-S-
RENE SAENZ- Mu Alpha Theta 4; Sr. Coun. 4. 
ELSA SAETA- Science Club 2,3,4; Soph. Coun. 2; Bear's 
Tale Rep. 2; Staff 3,4; Ass. Ed. 3; Editor 4; Number 
Sense 2; Jr. Coun. 3; Quill and Scroll 3,4; U.I.L. Journ. 
3,4; Sr. Class Treas. 4; Sr. Coun. 4; Science Club Treas. 
4; NHS 4; Mu Alpha Theta 4; Who 's Who 4. 
CARLOS JAVIER SALAZAR- Band 2,3,4; U.I.L. Solo 
and Ensemble 2,3,4; All-Region Band 3,4; U.I.L. Typ-
ing 2; Jr. Coun. 3; Mu Alpha Theta 3,4; NHS 3,4; Pres. 
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4; Sr. Coun. 4; V-Pres. Sr. Class 4; Student Coun. 4; 
Rotary Boy 4; Student of the Month 4; Who's Who 4. 
ELVA SALDANA-F.H.A. I, 4; Sec. V-Pres. 4; Bearettes 
4. 
HERMALINDA SALDANA-F.N.A. 3; F.H.A. III, 3; Li-
brary Club 4. 
JOSE LUIS SALDANA-1.C.T. 3. 
EL VIA G. SALINAS-F.H.A. 11, III; 2,3. 
FELICIANA SALINAS- Pan American Club; Red Cross 
Vol. 
RUBEN SALINAS-Pan American Club 2; Student Coun. 
Rep. 
SYLVIA SALINAS-Bearettes 2,3,4; Student Coun. 2,3; 
U.1.L. Typing 2;Jr. Coun. 3; Pan American Club 3; 
Girls' Choir V-Pres. 4; Bear's Tale Staff 4; Bear Mem. 
Rep. 4. 
EMMA SANCHEZ-Student Coun. 2,4; Slide Rule 2; Band 
2,3,4; U.I.L. Solo and Ensembles 3. 
ESTEBAN SANCHEZ-V.I.C.A. 4; Reporter 4 
LEONEL SANCHEZ, JR.-Student Coun. 2,3; Pan Ameri-
can Club 2; NHS 3; Mu Alpha Theta 3; Track 2,3; 
Football 2,3; Slide Rule 2. 
DANIEL SANDOVAL-Auto Mech.; V.I.C.A. V-Pres. 
OLIVIA B. SANDOVAL-Slide Rule 2; Pan American 
Club 3; D.E.C.A. 4. 
FRANCISCO SANTILLAN- Slide Rule 3; Pan American 
Club 3; Student Coun. 4; 1.C.T. 4; V.I.C.A. 4. 
GILBERTO SANTILLAN, JR.-Slide Rule 3; Pan American 
Club 3; I.C.T. 4; V.I.C.A. 4. 
MARIA E. SARMIENTO- V.O.E. 
SHERYL SCHULTZ- Band 2,3,4; U.1.L. Ensemble 2,3,4; 
Sweetheart 4; TCIT 2,3,4; Historian 4; Jr. Coun. 3; 
Sr. Coun. 4; Homecoming Tea Co-Chairman 4; Student 
Coun. 4; Exec. Board 4. 
FRED SCHUSTER-Slide Rule 2; Student Coun. 2,3,4; 
Key Club 2,3,4; Football 2,3,4; Track 2,3,4; Basketball 
2,3; Sr. Coun. 4; Bear Mem. Staff 3; Co-Editor 4. 
ANNI SCHWEIGREITER- A.F.S. Exchange Student from 
Austria 4; Student Coun. 4; Exec. Board 4; Bearettes 4; 
TCIT 4; Bear's Tale Staff 4; Chess Club 4. 
LEO J. SEIDEL-Auto Mech., V.I.C.A.; Pres. 
DAHLIA SERNA- F.H.A. I, II; Bear's Tale 2; Bear Mem. 
2; Pan American Club 3; Bearettes 3,4. 
ELEM SERNA-Auto Mech.; V.I.C.A. 
ROBERT SHAW 
WERNER SIEMON-Foreign Exchange student from 
Germany 4; Student Coun. 4; Key Club 4; Science Club 
4; Chess Club 4; Bear's Tale Staff 4; Track 4. 
CAROL SIGLE-Bearettes 2,3; Twirler 3; TCTT 2,3; 
Soph. Coun. 2; Choir 3,4; "Rough n' Ready" 3; Var. 
Cheerleader 4; D.E.C.A. 4; Bear Mem. Staff 4. 
KIM SIMMONS-Football 2,3,4; Track 2,3; Key Club 2,3 
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4; Bear's Tale 3,4; Cheerleader Beau 4. 
WARD SKINNER-Slide Rule 3; Sr. Coun. 4; Sports Ed. 
for Bear's Tale 3,4; Staff 3,4; Quill and Scroll 3,4; 
Homecoming Comm. Chair. 4. 
CRISELDA SLOSS-Girls' Choir 3,4; Con. Choir 2,3; Mu 
Alpha Theta 3,4; Sec. 4; NHS 3,4; Science Club 2,3 
4; Number Sense 2; Student Coun. 2; Sr. Class Sec.; 
Sr. Coun. Co-Chairman for Homecoming Tea 4; Bear 
Mem. Rep. 3; Bearettes 2,3,4; Capt. 4; Coun. 3,4 : 
Who's Who 4; Jan. Student of the Month 4. 
JOSE ANTONIO SOLIS- V.I.C.A. 3; Track 4. 
LINDA SORENSEN-Slide Rule 2; Number Sense 2; 
U.1.L. Number Sense 2; Science Club 2; Tennis 2,3,4; 
Jr. Coun. 3; TCTI 2,3,4; Osoettes 3,4; F.T.A. 4; Con. 
Choir 4. 
MARGARITA SOTO- F.N.A.; Con. Choir; F.T.A.; 
Girls' Choir; V.O.E. 
ELIA SOZA- F.H.A. I, II; Pan American Club; Choir. 
DUANE STOWE- Band 3,4. 
DEBBIE STUART-Bear's Tale Rep. 2; F.T.A. 2,3,4; 
J.V. Tennis 2; Concert Choir 3,4; TCTI 2,3,4. 
-T-
KATHY TAYLOR- Slide Rule 2; Bear Mem. Rep. 2,3; 
Bearettes 2,3,4; Twirler 4; TCTI 2,3,4; U.1.L. Drama 
3,4; TCIT Exec. Board 4; Sr. Play 4. 
JAMES THRALL- Student Coun. 2,3,4; Exec. Board 4; 
Key Club 2,3,4; V-Pres. 3; Pres. 4; Boys' State Del. 
3; Science Club 2; V-Pres. 2; Slide Rule 2; Football 
2,3,4; First Team All-Dist. 4; All-Valley Scholastic 
Team 4; Track 3· Bear's Tale Sports Editor 4; Quill 
and Scroll 4; Who's Who 4. 
CARLOS TIJERINA- Baseball 2,3,4. 
GILBERTO TIJERINA- F.T.A. I, II; Pan American Club 
2,3,4; D.E.C.A. 
ROBERTO TIJERINA- Pan American Club 2,3,4; Sec. 
V-Pres. 4; F.T.A. 2,3,4; Par!. 4; Boys' Glee Club 4. 
EDWIN TOMES 
ERNESTINA TORRES- F.N.A. 3, U.I.L. Ready Writing. 
CONCEPCION TOVAR- U.I.L. Typing 2; V.O.E. 3; 
Homecoming Queen 4. 
SALOMON TREJO-Auto Mech. 3; D.E.C.A. 4; Choir 4. 
ARTURO TREVINO- Science Club 4; Student Coun. 4. 
DANIEL TREVINO 
LINDA TREVINO-Number Sense 2; Slide Rule 2; 
Bearettes 2,3,4; Soph. Coun. 2; Student Coun. 3; Pan 
American Club 3; Bear Mem. Rep. 2,3; Sr. Play Crew 4. 
ARTURO TRISTAN-Number Sense 2; Art Club 2,3,4; 
1.C.T. 3. 
-V-
VILMA VARGAS - Pan American Club 2,3,4; F.H.A. I, 
II, Ill; Pianist 2,3. 
GILDA VASQUEZ- Pan American Club 2,3; Number 
Sense 2; F.T.A. 4; Miss F.T.A. 4; Band 2,3,4; U.I.L. 
Solo and Ensemble 2,3; Student Coun. 2,4; U.I.L. 
Spelling 2; U.l.L. Ready Writing 3,4; Band Reporter 
4; Soph. Coun.;Jr. Coun.; Science Club 2; Bear's Tale 
Rep. 2,3. 
JESUS VENTURA- Pan American Club 2,3; Par!. 3; 
Head Basketball Mgr. 2,3,4; Sr. Coun. 4; Science Club 
4; Mr. Irresistable. 
ARMANDO VILLA- Student Coun. 2,3;Jr. Class Pres.;Jr. 
Coun. 3; Track 3. 
FEDERICO VILLAREAL- Baseball 2,3,4; Boys' Choir 4. 
BECKY VILLESCAS- Student Coun.; Osoettes, Pan 
American Club; Duchess 4. 
-W-
DEBI WALTERS- TCTT 3,4; Miss Spirit 4; Choir 4; Sr. 
Play 4. 
KENNETH WALTERS- Slide Rule 2; F.T.A. 3,4; Treas. 4; 
ALFREDO WATTS- F.T.A.; Pan American Club. 
LEROY WATTS- Voe. Ag. 2,3,4; Sentinal 4. 
GEORGE WEA VER 
VICKY WESSLING-Band 2,3,4; Number Sense 3; Band 
Sweetheart Runner-up 4. 
PAT WEST- J.V. Cheerleader 3; Varsity 4; Sr. Coun. 4; 
TCTT 2; Honey Bear 4; Miss Pharr 4; Jr. Miss Pageant 4. 
BARBARA WHISTLER- Slide Rule 2; Bearettes 2,3,4; 
Twirler 4; TCTT 3,4; Proj. Chm. 4. 
-Y-
MARIA ELENA YBARRA- Pan American Club 3. 
ALMA E. YZAGUIRRE- Transfer Student. Pan American 
Club 3;Jr. Coun. 3; F.T.A. 3. 
ROEL YSAGUIRRE- Number Sense 3; Track 3,4; Choir 3; 
3; Key Club 4. 
BRIJIDO YSQUIERDO, Jr. 
-Z-
PAT ZAMARIPA- Baseball 2,3,4. 
RITA ZAVALA- Student Coun. 2; Bearettes 2,3,4; 
F.H.A. I, II, III; Sweetheart 2; Pres. 3; Rep. to All-
Valley Cotton Style Show 3; Bear's Tale Rep. 4 ; 
Homecoming Queen Cand. 4. 
MARIA DE JESUS ZUNIGA- Pan American Club 3; 
F.H.A. II, III; F.N.A. 4. 
JUHA SEPPO POSTI- Foreign Exchange student from 
Finland. Student Coun. 4; Key Club 4; Bear Mem. and 
Bear's Tale Photographer 4; Chess Club 4; Mr. Spirit 
4; Mr. Valentine 4. 
JANE FULLER ALANIZ-Student Coun. 2,3; Choir 2,3, 
4; V.O.E. 4; F.T.A. 2,3,4; Par!. 2,3; Pan American Club 
3; F.H.A. I, II; Choir Section Leader 2. 
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